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Abstract 
We consider the necessity of providing education in advance about cancer and 
palliative care to graduate students that aim to become clinical psychologist. We 
performed a questionnaire survey about knowledge of cancer and palliative care, 
involvement experience with cancer patients, awareness of cancer and palliative 
care. Subjects of the survey were clinical psychology graduate students, medical 
undergraduate students and nursing undergraduate students. The results obtained 
were as follows: knowledge about cancer and chances of involvement with cancer 
patient by clinical psychology graduate students were lower than these of medical 
undergraduate students and nursing undergraduate students. We considered the 
necessity of an education program consisting in: 1.lesson on medical knowledge 
required to cancer care (general medical knowledge, knowledge for cancer and the 
knowledge of palliative care), 2.lesson about preparatory education for death, 
3.lesson on knowledge required for medical team, 4.training on support for cancer 
patients and palliative care, 5.pre and post-guidance of their training. 
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ࡣࡌࡵ࡟ 
ࡀࢇࡣ㸪⏕ᾭࡢ࠺ࡕ࡟⣙ 2ே࡟ 1ேࡀ࠿
࠿ࡿ࡜᥎ィࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ᅜẸࡢ⏕࿨
࡜೺ᗣ࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡛኱ࡁ࡞ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬㸪2012㸧ࠋཌ⏕ປാ┬࡛ࡣ㸪
ᖹᡂ 19㸦2007㸧ᖺ࡟ࡀࢇᑐ⟇᥎㐍ᇶᮏィ⏬
ࡀ⟇ᐃࡉࢀ㸪ࡀࢇᑐ⟇ࡣᅜࢆᣲࡆ࡚ྲྀࡾ⤌
ࡴ࡭ࡁㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᖹᡂ 24
㸦2011㸧ᖺ࡟ࡣ㸪ࡀࢇᑐ⟇᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࡢ
ኚ᭦᱌ࡀ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࡀࢇ
ࢆ≉Ṧ࡞⑌ᝈ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄡ࡛ࡶ⨯ࡾ
ᚓࡿ୍⯡ⓗ࡞⑌ᝈ࡜ࡋ ࡚ࠕ♫఍ ࠖࡀㄆ▱ࡋ㸪
ࡀࢇᝈ⪅ࡢᑵປၥ㢟ࡸࡀࢇᩍ⫱ࡢၥ㢟࡞࡝
♫఍඲య࡛ᨭ࠼࠶࠺ࢸ࣮࣐ࡶྵࡲࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ㸦ᒸ⏣㸪2012㸧ࠋࡲࡓ㸪ࡀࢇᑐ⟇࡟
࠾࠸࡚㔜Ⅼⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡢ㸯ࡘ࡜
ࡋ࡚㸪๓ィ⏬࡛ࡣࠕ἞⒪ࡢึᮇẁ㝵࠿ࡽࡢ
⦆࿴ࢣ࢔ࡢᐇ᪋ࠖࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ィ
⏬ኚ᭦ᚋࡣࠕࡀࢇ࡜デ᩿ࡉࢀࡓ᫬࠿ࡽࡢ⦆
࿴ࢣ࢔ࡢ᥎㐍ࠖ࡜࡞ࡾ㸪ᐇ᪋᫬ᮇࡀኚ᭦ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⦆࿴ࢣ࢔ᑓ㛛ጤဨ఍ࡢ୰࡛ࡶ㸪
ࡀࢇᝈ⪅ࡸࡑࡢᐙ᪘ࡣࡀࢇ࡜デ᩿ࡉࢀࡓ᫬
࠿ࡽ㸪㌟యⓗⱞ③ࡔࡅ࡛࡞ࡃ୙Ᏻࡸᢚ࠺ࡘ
࡞࡝ࡢ⢭⚄ᚰ⌮ⓗⱞ③㸪ᑵᴗࡸ⤒῭㈇ᢸ࡞
࡝ࡢ♫఍ⓗⱞ③࡞࡝ᵝࠎ࡞ⱞ③ࢆᢪ࠼࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠕࡀࢇ࡜デ᩿ࡉࢀࡓ᫬࠿ࡽࡢ⦆
࿴ࢣ࢔ ࢆࠖ᥎㐍ࡍ࡭ࡁ࡜ࡉࢀࡓ㸦ᒸ⏣㸪2012㸧ࠋ 
⦆࿴ࢣ࢔࡜ࡣ㸪ᝈ⪅࡜ࡑࡢᐙ᪘࡟ᑐࡋ࡚㸪
③ࡳࡸࡑࡢ௚ࡢ㌟యⓗၥ㢟㸪ᚰ⌮♫఍ⓗၥ
㢟㸪ࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝ࡞ၥ㢟ࢆ᪩ᮇ࡟Ⓨぢࡋ㸪
ⓗ☜࡞࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡜ᑐฎ㸦἞⒪࣭ฎ⨨㸧
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ⱞࡋࡳࢆண㜵ࡋ㸪࿴
ࡽࡆࡿࡇ࡜࡛㸪ࢡ࢜ࣜࢸ࢕࣭࢜ࣈ࣭ࣛ࢖ࣇ
㸦QOL㸸Quality of Life㸧ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦᪥ᮏ࣍ࢫࣆࢫ⦆
࿴ࢣ࢔༠఍㸪2010㸧ࠋ⦆࿴ࢣ࢔࡛ࡣ㸪ᝈ⪅ࡢ
QOLࢆ㔜どࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕࡑࡢேࡽࡋࡃࠖ⏕
ࡁࡿࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡋ㸪ࠕⱞ③⑕≧ࡢ⦆࿴㸦యࡶ
ᚰࡶ㨦ࡶ㸧ࠖ ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ࠕࢳ࣮࣒࣭ ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ඤ⋢㸪2007㸧ࠋ 
ࢳ࣮࣒࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡣ㸪ࢳ࣮࣒་⒪ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪་ᖌ㸪┳ㆤᖌ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡞
࡝ࡢ௚⫋✀ࡀ㐃ᦠࡋ࡚἞⒪ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
(IPW㸸Inter-professional Work) ࡛࠶ࡿࠋ
ࢳ࣮࣒་⒪࡟ࡣ㸪௚⫋✀ࡀ㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
⮬ศࡢ⫋✀࡜ࡣ㐪ࡗࡓどⅬ࠿ࡽᝈ⪅ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ⮫ᗋ
ᚰ⌮ኈࢆࡣࡌࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⫋✀ࡀࡑࢀࡒ
ࢀࡢᑓ㛛ศ㔝ࢆά࠿ࡋ࡞ࡀࡽᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡀࢇᝈ⪅ࡸᐙ᪘ࡢᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬ
࡟ᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㏆
ᖺ㸪ࡀࢇ་⒪ࡸ⦆࿴་⒪ࡢ⌧ሙ࡛ࡣ㸪⮫ᗋ
ᚰ⌮ኈࡶࢳ࣮࣒ࡢ୍ဨ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
㸦ඤ⋢ࡽ㸪2008㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࡣ㸪
ࢳ࣮࣒་⒪ࡢ⌧ሙ࡛⊂⮬ࡢࠕ❧ࡕ఩⨨ࠖࢆ
ぢࡘࡅ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦ඤ⋢ࡽ㸪2008㸧ࠋ 
ඛ⾜◊✲࡛ࢳ࣮࣒་⒪ࡢ୰࡛ồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚
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ࢆࡍࡿ㸪⑌ᝈ࡛ࡣ࡞ࡃᝈ⪅ࡢᚰࡢ࠶ࡾࡼ࠺
࡟㛵ᚰࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽᐤࡾῧ࠺㸪࡜࠸࠺ᙺ๭
ࡀ࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡀࢇ་⒪ࡢ
⌧ሙ࡛ࡣ㸪་⒪ᚑ஦⪅࠿ࡽ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࡀ
ࠕ⢭⚄ⓗࢣ࢔ࡢᢸ࠸ᡭࠖ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ᙉ࠸
ᮇᚅࢆᣢࡓࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
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௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡟ࡣ㸪ᝈ⪅࣭
ᐙ᪘࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᨭ᥼ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪་⒪⪅
࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡸ་ᖌ࡜ᝈ⪅ࡢ㛵ಀ࡟ാࡁ࠿
ࡅࡿ࡞࡝ࡢ㛫᥋ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ᙺ๭
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࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱
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᪉ἲ 
㸯㸬ㄪᰝ༠ຊ⪅ 
ձA┴ෆ࡟࠶ࡿ 3኱Ꮫ㝔࡛⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ
┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕ 95 㸦ྡ1ᖺ⏕ 50ྡ㸪2
ᖺ⏕ 44ྡ㸪ᮍグධ 1ྡ㸧 
㸦ᅇ཰⋡㸸97.9㸣㸪᭷ຠᅇ⟅⋡㸸100㸣㸧 
ղA┴ෆ࡟࠶ࡿ኱Ꮫ࡛┳ㆤᖌࢆ┠ᣦࡍᏛ
⏕ 4ᖺ⏕ 74ྡ 
㸦ᅇ཰⋡㸸89.2㸣㸪᭷ຠᅇ⟅⋡㸸100㸣㸧 
ճA┴ෆ࡟࠶ࡿ኱Ꮫ࡛་ᖌࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕
3ᖺ⏕ 60ྡ 
㸦ᅇ཰⋡㸸64.8㸣㸪᭷ຠᅇ⟅⋡㸸85.7㸣㸧 
㸰㸬ㄪᰝᐇ᪋ᮇ㛫 
㉁ၥ⣬ㄪᰝࡣ㸪2013 ᖺ 7 ᭶ 29 ᪥࠿ࡽ
2013ᖺ 11᭶ 7᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸱㸬ㄪᰝ᪉ἲ 
㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ௨ୗࡢᡭ㡰࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ձㅮ⩏⤊஢ᚋ࡟㸪ᮏㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜ᚓࡽࢀࡓ
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㉁ၥ⣬ࢆᥦฟࡋ࡚㏥ฟࡍࡿࠋ 
㸲㸬㉁ၥ⣬ࡢෆᐜ 
 ㉁ၥ⣬ࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ู࡟㸪௨ୗࡢ 2✀
㢮ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
ձ⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕࡟ᑐࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓ㉁ၥ⣬ࠋ 
ղ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕㸦་Ꮫ㒊Ꮫ⏕㸧
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ձㅮ⩏⤊஢ᚋ࡟㸪ᮏㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜ᚓࡽࢀࡓ
⤖ᯝࡢฎ⌮᪉ἲ࡞࡝ࢆㄝ᫂ᚋ㸪㉁ၥ⣬ࢆ
㓄ᕸࡋ㸪ㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊࢆ౫㢗ࡍࡿࠋ 
ղ༠ຊࡢᢎㅙࡀᚓࡽࢀࡓᏛ⏕ࡣ㸪ࡑࡢሙ࡛
㉁ၥ⣬࡟ᅇ⟅ࡍࡿࠋ༠ຊࡢᢎㅙࡀᚓࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓᏛ⏕ࡣ㸪㏥ฟࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ 
ճᅇ⟅ࡀ⤊ࢃࡗࡓᏛ⏕࠿ࡽ㡰࡟㸪◊✲⪅࡟
㉁ၥ⣬ࢆᥦฟࡋ࡚㏥ฟࡍࡿࠋ 
㸲㸬㉁ၥ⣬ࡢෆᐜ 
 ㉁ၥ⣬ࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ู࡟㸪௨ୗࡢ 2✀
㢮ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
ձ⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕࡟ᑐࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓ㉁ၥ⣬ࠋ 
ղ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕㸦་Ꮫ㒊Ꮫ⏕㸧
5 
 
࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㉁ၥ⣬ࠋ 
㉁ၥ⣬ࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ձࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ 
㸦኱Ꮫྡ㸪Ꮫ㒊Ꮫ⛉㸪Ꮫᖺ㸪ᖺ㱋㸪ᛶู㸧
ղࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ 
ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔ࡢ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡼࡃ▱
ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕᑡࡋ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ࠶ࡲࡾ▱ࡽ
࡞࠸ ࠖࠕ඲ࡃ▱ࡽ࡞࠸ࠖࡢ㸲௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồ
ࡵࡓࠋࡲࡓ㸪▱㆑ࢆᚓࡓ᪉ἲ㸦ࠕTV ࠖࠕᮏࠖ
ࠕᐙ᪘࡜ࡢ఍ヰ ࠖࠕᤵᴗࠖ࡞࡝㸧ࢆ㑅ᢥࡋ࡚
ࡶࡽ࠸㸪▱㆑ࡢෆᐜࢆලయⓗ࡟グධࡍࡿ⮬
⏤グ㏙ḍࢆタࡅࡓࠋ 
ճࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ᭷↓ࢆࠕࡣ࠸ ࠖࠕ࠸
࠸࠼ࠖࡢ㸰௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࡀࢇᝈ⪅
࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ㸪ᅇ⟅⪅࡜ࡀࢇ
ᝈ⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡸ௓ㆤ⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ 
մṚ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ 
 ㌟㏆࡞ேࡢṚࡸ࣌ࢵࢺࡢṚࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ 
յࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚ 
≟ᇽ㸦2002㸧ࡀసᡂࡋࡓࡀࢇ࢖࣓࣮ࢪࢫ
ࢣ࣮ࣝࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪15㡯┠ࡢᙧᐜモᑐࢆ
タᐃࡋࡓࠋ࢖࣓࣮ࢪࡢ ᐃ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
ᑠ㔝ࡽ㸦2010㸧ࡀᐇ᪋ࡋࡓ SDἲ㸦Semantic 
Differential method㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ⫯ᐃⓗᙧ
ᐜモ࠿ࡽྰᐃⓗᙧᐜモࡢ㛫ࢆ 5ẁ㝵㹹㠀ᖖ
࡟㸦⫯ᐃⓗ㸧࣭ ࡸࡸ㸦⫯ᐃⓗ㸧࣭ ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ
࡞࠸࣭ࡸࡸ㸦ྰᐃⓗ㸧࣭ 㠀ᖖ࡟㸦ྰᐃⓗ㸧㹻
ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆタᐃࡋࡓࠋ 
նࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ാࡃࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ 
 ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡀࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠕࡣ࠸ ࠖࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢ㸰
௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࡀࢇ་⒪⌧
ሙ࡛ാࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺࠿ࠕ࡜࡚ࡶാࡁࡓ࠸ࠖ
ࠕᑡࡋാࡁࡓ࠸ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖࠕ࠶
ࡲࡾാࡁࡓࡃ࡞࠸ ࠖࠕാࡁࡓࡃ࡞࠸ ࠖࠕศ࠿
ࡽ࡞࠸ ࠖࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ㸵௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ㸪
ᅇ⟅⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿḍࢆタࡅࡓࠋ 
շࡀࢇ࡟㛵ࡍࡿ་Ꮫⓗ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ 
⮫ᗋᚰ⌮ኈࡀ㸪ࡀࢇᝈ⪅࡬ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺
᫬࡟ᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ་Ꮫⓗ▱㆑ࡢෆᐜ
ࢆ㉁ၥ㡯┠࡟ࡋ࡚ࠕ▱ࡾࡓ࠸㸦ᚲせ㸧ࠖࠕ࡝
ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ ࠖࠕ▱ࡾࡓࡃ࡞࠸㸦ᚲせ࡛ࡣ࡞
࠸㸧ࠖࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡢ㸲௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ
ࡓࠋ་Ꮫⓗ▱㆑ࡢෆᐜࡣᒾ‶ࡽ㸦2009㸧ࡢ
ㄪᰝࡸᚨᓥ኱Ꮫࡢ་Ꮫ㒊ࡢࢩࣛࣂࢫࢆཧ⪃
࡟ࡋ࡚సᡂࡋࡓࠋ࡞࠾㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦ
ࡍ኱Ꮫ㝔⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕ▱㆑ࢆ▱ࡾࡓ࠸࠿
࡝࠺࠿ 㸪ࠖ་Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕ⮫ᗋᚰ
⌮ኈ࡟ᚲせ࡞▱㆑࠿࡝࠺࠿ࠖࢆ㉁ၥࡋࡓࠋ 
ոࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃ࢆタᐃࡋ㸪ࡑࡢ
≧ἣ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞཯ᛂࢆࡍࡿ࠿ࢆ⪃࠼࡚ࡶ
ࡽ࠺㉁ၥ 
ࡀࢇᝈ⪅㸪ࡀࢇᝈ⪅ࡢᐙ᪘㸪་⒪ᚑ஦⪅ 
࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஦౛ㄽᩥࢆཧ⪃࡟ࡋ
࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃ࢆタᐃࡋࡓࠋ
ሙ㠃࡛ࡣ㸪≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ᩥ࡜࡝ࡢࡼ
࠺࡞❧ሙ࡛࠶ࡿ࠿ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
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ࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ゝࢃࢀࡓゝⴥ࡟ᑐࡋ࡚㸪
ձ࡝ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࡓ࠿㸪ղ࡝ࡢࡼ࠺࡟⟅࠼
ࡿ࠿㸪ճ⟅࠼ࡓ⌮⏤ࢆࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࡲ
ࡓ㸪⟅࠼ࢆ᝿ീࡋ࡚ࡶࡽ࠺❧ሙ࡜ࡋ࡚ 3 ሙ
㠃㸦ࡀࢇᝈ⪅ࡢሙྜ࣭ࡀࢇᝈ⪅ࡢᐙ᪘ࡢሙ
ྜ࣭་⒪ᚑ஦⪅ࡢሙྜ㸧ࢆタᐃࡋࡓࠋ 
㸳㸬ศᯒᡭἲ 
 ㉁ၥ⣬ࡢ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㸪ձ⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ
┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕㸦௨ୗ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷ㸧㸪
ղ┳ㆤᖌࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕㸦௨ୗ㸪་Ꮫ㒊ಖ೺
Ꮫ⛉㸧㸪ճ་ᖌࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕㸦௨ୗ㸪་Ꮫ㒊
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⤖ᯝ 
㸯㸬ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸព㆑ 
ࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚
Kruskal-Wallis᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁ᭷ព
ᕪࡀ࠶ࡗࡓ㸦Ȯ2=34.149㸪p<.0005㸧ࠋ⩌㛫
ẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪Steel-Dwassἲࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿ࡜㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡜་Ꮫ㒊
Ꮫ⏕ࡢ㛫㸦་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉Ȯ2=-5.6993㸪
p<.01㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉Ȯ2=-2.9374㸪p<.01㸧
࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋ⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱
㆑ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࢡࣟࢫ㞟ィᚋȮ2᳨ᐃࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿ࡜᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛㸦Ȯ2= 
73.258㸪p<.0005㸧㸪ṧᕪศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡼࡾࡶ
་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡢ᪉ࡀ㸪ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ▱㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡣ㸪ࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱
㆑ࢆࠕᤵᴗࠖࢆ㏻ࡋ࡚ᚓ࡚࠸ࡓࡀ㸪⮫ᗋᚰ
⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪ࠕTV ࠖࠕ᪂⪺ ࠖࠕᐙ᪘
࡜ࡢ఍ヰࠖ࡞࡝ࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࠿ࡽᚓ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ
㝔⏕ࡢ୰࡟ࡣ㸪⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓෆ
ᐜࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾ㸪ṇ☜࡞᝟ሗࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ
࡜ࡀᅔ㞴࡞≧ἣࡀぢࡽࢀࡓ㸦ᅗ㸰ཧ↷㸧ࠋ
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⤖ᯝ 
㸯㸬ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸព㆑ 
ࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚
Kruskal-Wallis᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁ᭷ព
ᕪࡀ࠶ࡗࡓ㸦Ȯ2=34.149㸪p<.0005㸧ࠋ⩌㛫
ẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪Steel-Dwassἲࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿ࡜㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡜་Ꮫ㒊
Ꮫ⏕ࡢ㛫㸦་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉Ȯ2=-5.6993㸪
p<.01㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉Ȯ2=-2.9374㸪p<.01㸧
࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋ⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱
㆑ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࢡࣟࢫ㞟ィᚋȮ2᳨ᐃࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿ࡜᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛㸦Ȯ2= 
73.258㸪p<.0005㸧㸪ṧᕪศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡼࡾࡶ
་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡢ᪉ࡀ㸪ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ▱㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡣ㸪ࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱
㆑ࢆࠕᤵᴗࠖࢆ㏻ࡋ࡚ᚓ࡚࠸ࡓࡀ㸪⮫ᗋᚰ
⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪ࠕTV ࠖࠕ᪂⪺ ࠖࠕᐙ᪘
࡜ࡢ఍ヰࠖ࡞࡝ࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࠿ࡽᚓ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ
㝔⏕ࡢ୰࡟ࡣ㸪⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓෆ
ᐜࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾ㸪ṇ☜࡞᝟ሗࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ
࡜ࡀᅔ㞴࡞≧ἣࡀぢࡽࢀࡓ㸦ᅗ㸰ཧ↷㸧ࠋ
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 ࡀࢇࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ SD ἲ
ࡢᖹᆒ್ࡣ㸪ᅗ 2࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㡯
┠ࡈ࡜࡟ Kruskal-Wallis ᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡍࡿ
࡜㸪ࠕᬯ࠸㸫᫂ࡿ࠸ ࠖࠕᝒほ㸫ᴦほࠖ࡟࠾࠸
࡚᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ㸦Ȯ2=9.286㸪p<.01㸪 
Ȯ2=6.149㸪p<.05㸧ࠋ࣌࢔ࡈ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺
࡜㸪ࠕᬯ࠸㸫᫂ࡿ࠸࡛ࠖ ࡣ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ
኱Ꮫ㝔⏕࡜་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸦་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉Ȯ2=-23.121㸪p<.05㸪
་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉Ȯ2=-23.060㸪p<.05㸧ࠋࠕᝒほ
㸫ᴦほ࡛ࠖࡣ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕
࡜་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸦Ȯ2=-23.170㸪p<.05㸧ࠋ 
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪་Ꮫ㒊Ꮫ
⏕ࡼࡾࡶࡀࢇ࡟ᑐࡋ ࡚ࠕᬯ࠸ ࠖࠕᝒほ ࡜ࠖ࠸
࠺ྰᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡗࡓࠋ 
㸰㸬ࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ാࡃࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸ 
 ࡀࢇᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡬ࡢ⯆࿡࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᅇ⟅࡜ࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ࡢ໅ົᕼᮃ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢᅇ⟅࡜ࡢ㛫ࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࠕ࡜࡚ࡶ
⯆࿡ࡀ࠶ࡿ㸭࡜࡚ࡶാࡁࡓ࠸ࠖࠕᑡࡋ⯆࿡ࡀ
࠶ࡿ㸭ᑡࡋാࡁࡓ࠸ࠖࢆࠕ㸱 㸪ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࡜
ࡶ࠸࠼࡞࠸ ࠖࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࢆࠕ㸰 㸪ࠖࠕ࠶ࡲ
ࡾ⯆࿡ࡀ࡞࠸㸭࠶ࡲࡾാࡁࡓࡃ࡞࠸ࠖࠕ⯆࿡
ࡀ࡞࠸㸭ാࡁࡓࡃ࡞࠸ࠖࢆࠕ㸯ࠖ࡜ࡋ࡚
Wilcoxonࡢ➢ྕ௜ࡁ㡰఩᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓ
࡜ࡇࢁ㸪඲࡚ࡢ⩌࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋࡀࢇ
ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡬ࡢ⯆࿡࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡼ
ࡾࡶ㸪ࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ࡢ໅ົᕼᮃ࡟ᑐࡍࡿ
ᅇ⟅ࡢᚓⅬࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ
ᑓᨷ z=-6.069,p<.0005㸪་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉
z=-4.676,p<.0005㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉
z=-4.498,p<.0005㸧(ᅗ㸱ཧ↷)ࠋ 
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ࡀ࠶ࡗࡓ㸦Ȯ2=17.861㸪p<.0005㸧ࠋ࣌࢔ࡈ
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 ࡀࢇࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ SD ἲ
ࡢᖹᆒ್ࡣ㸪ᅗ 2࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㡯
┠ࡈ࡜࡟ Kruskal-Wallis ᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡍࡿ
࡜㸪ࠕᬯ࠸㸫᫂ࡿ࠸ ࠖࠕᝒほ㸫ᴦほࠖ࡟࠾࠸
࡚᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ㸦Ȯ2=9.286㸪p<.01㸪 
Ȯ2=6.149㸪p<.05㸧ࠋ࣌࢔ࡈ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺
࡜㸪ࠕᬯ࠸㸫᫂ࡿ࠸࡛ࠖ ࡣ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ
኱Ꮫ㝔⏕࡜་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸦་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉Ȯ2=-23.121㸪p<.05㸪
་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉Ȯ2=-23.060㸪p<.05㸧ࠋࠕᝒほ
㸫ᴦほ࡛ࠖࡣ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕
࡜་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸦Ȯ2=-23.170㸪p<.05㸧ࠋ 
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪་Ꮫ㒊Ꮫ
⏕ࡼࡾࡶࡀࢇ࡟ᑐࡋ ࡚ࠕᬯ࠸ ࠖࠕᝒほ ࡜ࠖ࠸
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 ࡀࢇᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡬ࡢ⯆࿡࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᅇ⟅࡜ࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ࡢ໅ົᕼᮃ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢᅇ⟅࡜ࡢ㛫ࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࠕ࡜࡚ࡶ
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࠶ࡿ㸭ᑡࡋാࡁࡓ࠸ࠖࢆࠕ㸱 㸪ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࡜
ࡶ࠸࠼࡞࠸ ࠖࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࢆࠕ㸰 㸪ࠖࠕ࠶ࡲ
ࡾ⯆࿡ࡀ࡞࠸㸭࠶ࡲࡾാࡁࡓࡃ࡞࠸ࠖࠕ⯆࿡
ࡀ࡞࠸㸭ാࡁࡓࡃ࡞࠸ࠖࢆࠕ㸯ࠖ࡜ࡋ࡚
Wilcoxonࡢ➢ྕ௜ࡁ㡰఩᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓ
࡜ࡇࢁ㸪඲࡚ࡢ⩌࡛᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋࡀࢇ
ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡬ࡢ⯆࿡࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡼ
ࡾࡶ㸪ࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ࡢ໅ົᕼᮃ࡟ᑐࡍࡿ
ᅇ⟅ࡢᚓⅬࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ
ᑓᨷ z=-6.069,p<.0005㸪་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉
z=-4.676,p<.0005㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉
z=-4.498,p<.0005㸧(ᅗ㸱ཧ↷)ࠋ 
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㸦་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉Ȯ2=30.454㸪p<.0005㸪
་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉Ȯ2=21.217㸪p<.0005㸧ࠋ⮫ᗋ
ᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡼࡾ
ࡶ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡀࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ་Ꮫ㒊
Ꮫ⏕ࡣ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡀࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ാ࠸࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢ௙
஦ෆᐜࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢാࡁࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡣ㸪ࡀࢇ
་⒪⌧ሙ࡛ࡢ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢാࡁ࡜ࡋ࡚㸪ࠕࡇ
ࡇࢁࡢࢣ࢔ ࠖࠕ⢭⚄㠃ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠕᝈ⪅ࡢ
Ẽᣢࡕ࡟ᐤࡾῧ࠺ ࠖࠕᝈ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ⪺ࡃ ࡜ࠖ
࠸࠺ࡼ࠺࡟ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ⢭⚄ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺ
ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ෆᐜࡢグ㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
㸲㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃ࢆタᐃࡋࡓ㉁ၥ 
ศᯒ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࢆᑓᨷࡋ࡚
࠸ࡿ኱Ꮫ㝔⏕ 3㹼4ྡࡀ KJἲࢆ⾜ࡗࡓࠋ᝿
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃࡟ᑐࡋ
࡚㸪ձ࡝࠺ឤࡌࡓ࠿㸪ղ⟅࠼ࡓෆᐜ㸪ճ⟅
࠼ࡓ⌮⏤ࡢ 3Ⅼࡢᅇ⟅ෆᐜࢆグ㍕ࡋࡓ࣮࢝
ࢻࢆసᡂࡋ㸪ࡑࡢ࣮࢝ࢻࡢព࿡ࡀ㢮ఝࡋࡓ
ෆᐜ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࣮࢝ࢻࡢศ㢮ࡣศ
ᯒ⪅㛫࡛ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜࠸୍⮴ࡉࡏࡓࠋKJἲ
࡟ࡼࡾศ㢮ࡋࡓ㡯┠ࢆࠕ㡯┠ࠖ࡜ࡋࡓࠋࡉ
ࡽ࡟㸪ࠕ㡯┠ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ඛ⾜◊✲ࢆᇶ࡟ព࿡
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࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ་⒪ᚑ஦⪅࡜ࡋ࡚⮫ᗋ
ᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕ࡢሙྜࡣ⮫ᗋᚰ⌮
ኈࢆ㸪་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡢሙྜࡣ་ᖌ࣭┳ㆤᖌ࡜
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ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪⤊ᮎᮇࡀࢇᝈ⪅࡬ࡢ
┳ㆤࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚㸪㯮
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࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ Kruskal-Wallis᳨
ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁ᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ㸦Ȯ2 
=8.112,p<.05㸧ࠋ࣌࢔ࡈ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺࡜㸪
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡜་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉  
ࡢᏛ⏕ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ㸦Ȯ2 
小出奈穂・山本真由美
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臨床心理士を目指す大学院生に対するがんや緩和ケアに関する教育プログラムの作成の試み
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ᝈ⪅䛾Ẽᣢ䛱䛻
ᐤ䜚ῧ䛖
ᝈ⪅䛾⌧≧䜢
ㄝ᫂䛩䜛
䛹䛖⟅䛘䛶䜘䛔䛛ศ
䛛䜙䛺䛔
ᩘ 39 10 5
䠂 42.39 10.87 5.43
㡯┠ ᝈ⪅䜢ཷᐜ䛩䜛 ලయⓗ䛺┠ᶆ䜢⪺
䛟
యㄪ䜢ᩚ䛘䜛
་ᖌ䜈䛾┦ㄯ䜢່
䜑䜛
⌧≧䜢ఏ䛘䜛 ⟅䛘䜙䜜䛺䛔
ᩘ 39 19 16 3 10 5
% 42.39 20.65 17.39 3.26 10.87 5.43
ឤ䛨 Ṍ䛔䛶䜋䛧䛔䛺 Ṍ䛝䛯䛔䜘䛽 Ẽᣢ䛱䛿䜟䛛䜛 ື䛛䛺䛔䛛䜙䛰䛜㎞
䛔䛾䛛䛺
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ศ䛛䜙䛺䛔
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䛣䛸䛷ᝈ⪅䛜䛜䜣䜀
䜛䛣䛸䛻䛴䛺䛜䛳䛶
䛔䛟䛾䛷䛿
ᝈ⪅䛜ᕼᮃ䜢
ᣢ䛳䛶䛔䜛䛺䜙䚸
ᡭຓ䛡䛧䛯䛔
Ṍ䛝䛯䛔䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱
䜢኱ษ䛻䛧䛯䛔
↓⌮䛸䛔䛖䛣䛸䜢ఏ
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኱㡯┠ ᝈ⪅䛾⌧≧䜢ㄝ
᫂䛩䜛
䛹䛖⟅䛘䛶䜘䛔䛛
ศ䛛䜙䛺䛔
ᩘ 3 3
䠂 5.08 5.08
㡯┠ ᝈ⪅䛻ඹឤ䛩䜛 ᝈ⪅䜢ບ䜎䛩
䝸䝝䝡䝸➼䛾᪉
ἲ䜢ᥦ᱌
௒䛾≧ែ䛷䛷䛝䜛䛣䛸䜢
ᥦ᱌
ᝈ⪅䛸୍⥴䛻᪉ἲ䜢
⪃䛘䜛
Ṍ䛡䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯
ᚋ䛾┠ᶆ䜢ᑜ䛽䜛
་ᖌ䛸┦ㄯ
ᝈ⪅䛾Ẽᣢ䛱䜢
⪺䛟
ᝈ⪅䛾⌧≧䜢ㄝᚓ
䛩䜛
㏉⟅䛜㞴䛧䛔
䠄䛭䛾ሙ䛧䛾䛞䠅
ᩘ 10 10 16 8 4 3 1 1 3 3
% 16.95 16.95 27.12 13.56 6.78 5.08 1.69 1.69 5.08 5.08
ឤ䛨 Ṍ䛝䛯䛔䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱
䛿䜘䛟ศ䛛䜛
䛹䛖䛻䛛䛧䛶䛒䛢䛯
䛔
ྔ䛘䛶䛒䛢䛯䛔
䛭䛖䛔䛖ゝⴥ䜢䛛䛡䜙䜜䜛䛸
䛝䜒䛒䜛䛰䜝䛖䛺
ᕼᮃ䜢ྔ䛘䛯䛔 ఱ䛛᪉ἲ䛿䛺䛔䛛
Ṍ䛛䛫䛶䛒䛢
䛯䛔䚹୍⥴䛻
㡹ᙇ䜚䛯䛔䚹
ఱ䛛䛧䛯䛔䛣䛸䛜䛒
䜛䛾䛛䛺
ㄆ䜑䛯䛟䛺䛔 䛭䛖䛰䜘䛺
⟅䛘 䛭䛖䛰䜘䛽 Ṍ䛡䜛䜘䛖䛻㡹ᙇ䜚䜎
䛧䜗䛖䛽
㊊䜢ື䛛䛧䛶䜏䜎
䛧䜗䛖䛛䠛
㌴䛔䛩䛷⛣ື䛧䛶䜏䜎䛧䜗
䛖
䛹䛖䛧䛶䛔䛡䜀䛔䛔䛛
୍⥴䛻⪃䛘䜎䛧䜗䛖
Ṍ䛔䛶ఱ䛜䛧䛯䛔䛷䛩
䛛
Ṍ䛡䜛䜘䛖䛻䛺
䜚䛯䛔䛷䛩䛽䚹
་ᖌ䛻☜ㄆ䛧
䛶䜏䜎䛩
䛹䛖䛧䛶䛭䛖ᛮ䛖䛾䛷
䛩䛛
⮬ศ䛾㊊䛷Ṍ䛝䛯
䛔Ẽᣢ䛱䜒ศ䛛䜛
䛜䚸༴㝤䛷䛒䜛
䛭䛖䛷䛩䛽
⌮⏤
ᝈ⪅䛥䜣䛾Ẽᣢ䛱䜢
ཷ䛡ධ䜜䜛䜉䛝
ྰᐃ䜢䛧䛺䛔䛣䛸䛜
኱ษ䛰䛛䜙
Ẽᣢ䛱䜢ᑡ䛧䛷䜒
ᴦ䛻䛧䛶䛒䛢䛯䛔
ᑡ䛧䛷䜒㢪䛔䜢ྔ䛘䛯䛔䛛
䜙
᫂䜛䛟᣺䜛⯙䛖䜉䛝䛰
Ṍ䛟ඛ䛾┠ᶆ䛜䛒䜜
䜀䚸䛭䜜䜢ຓ䛡䜜䛭䛖
䛰䛛䜙
Ṍ䛡䜛䜘䛖䛻䛺
䜛䛻䛿䛹䛖䛩
䜜䜀䛔䛔䛛⪃
䛘䛶䛔䛝䛯䛔
䛛䜙
Ṍ䛟䛣䛸䛜ᝈ⪅䛥䜣
䛻䛸䛳䛶䚸䛹䛾䜘䛖䛺
䛣䛸䛛▱䜚䛯䛔䛛䜙
༴㝤䛰䛛䜙 䛭䜜䛧䛛䛔䛘䛺䛔
་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉
55.9333.9
ᝈ⪅䛾ᕼᮃ䜢ྔ䛘䜛Ⅽ䛾᪉ἲ䜢⪃䛘䜛ᝈ⪅䛾Ẽᣢ䛱䛻ᐤ䜚ῧ䛖
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኱㡯┠ Ẽᬕ䜙䛧䜢ᥦ᱌䛩
䜛
ᩘ 2
䠂 5
㡯┠ ᝈ⪅䛾⌧≧䜢ఏ䛘
䜛
᪉ྥ㌿᥮䜢䛩䜛
ᩘ 2 2
% 5 5
ឤ䛨
Ẽᣢ䛱䛿䜟䛛䜛䛜䚸
ᮏᙜ䛾஦䜢ᩍ䛘䜛
ᚲせ䛜䛒䜛
ྰᐃⓗ䛺䛣䛸䛿ゝ䛔
䛯䛟䛺䛔
⟅䛘 ௒䚸Ṍ䛟䛣䛸䛿㞴䛧䛔
䛸ᛮ䛖
Ẽᬕ䜙䛧䛻䛺䜛䛣䛸䜢
ᥦ᱌
⌮⏤ 䛖䛭䛿䛴䛡䛺䛔
䛖䛭䜢ゝ䛖䛣䛸䛿䛯䜑
䛻䛺䜙䛺䛔䛛䜙
⌧≧䜢ఏ䛘䛺䛜䜙䚸ᝈ⪅䛾Ẽᣢ
䛱䜒⪃䛘䜛
ᝈ⪅䛾⌧≧䜢ㄝ᫂䛩䜛
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་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉
ᑗ᮶䛾ᕼᮃ䛜䛺䛔䛸䛧䜣䛹䛔䛛䜙
௒䛿↓⌮䛷䛩䚹⑓Ẽ䛜䜘䛟䛺䛳䛯䜙
ᣮᡓ䛧䜎䛧䜗䛖
䛛䜟䛔䛭䛖
15
6
⤯ᑐ୙ྍ⬟䛺䛣䛸䛿䛺䛔䛛䜙
㻝䛴㻝䛴䛨䜓䛒䜔䛳䛶䛔䛝䜎䛧䜗䛖
ఱ䛸䛛ດຊ䛩䜛᪉ྥ䛻ᣢ䛳䛶䛔䛝䛯䛔
20
50
ᝈ⪅䛾ᕼᮃ䜢䛴䜆䛧䛯䛟䛺䛔
15
6
ᝈ⪅䛾Ẽᣢ䛱䛻ᐤ䜚ῧ䛖
ᝈ⪅䛸་ᖌ䛾ᕼᮃ䛜୍⮴
60
24
ᝈ⪅䛾ᕼᮃ䜢ྔ䛘䜛Ⅽ䛾᪉ἲ䜢⪃䛘䜛
ྰᐃ䛩䜛䛸ྍယ䛭䛖䛰䛧䚸Ṍ䛡䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛛
䜒䛧䜜䛺䛔䛾䛷
Ṍ䛡䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䜙䛔䛔䛽
㎞䛔
15
6
㞴䛧䛔䛰䜝䛖䛺
Ṍ䛡䜛䜘䛖䛻䝸䝝䝡䝸䜢⥆䛡䜎䛧䜗䛖
ᕼᮃ䜢ᣢ䛯䛫䛯᪉䛜Ⰻ䛔
䝸䝝䝡䝸➼䛾᪉ἲ䜢ᥦ᱌
4
10
⾲ 㸯 㸬 K J ἲ ࡢ ⤖ ᯝ 㸦 ⥆ ࡁ 㸧  
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12 
 
ᅗ㸲㸬኱㡯┠ࡢศ㢮⤖ᯝ㸦་⒪ᚑ஦⪅ࡢሙྜ㸧 
ὀ)   ᮇ㛫ࡢ㡯┠࡟ᮍグධ⪅ࡀ࠸ࡿࡓࡵ㸪ྜィேᩘࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸㡯┠ࡀ࠶ࡿ 
άື ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷ ་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉
8 4 0
䠄㻝䡚㻣᪥䠅 3 0
䠄㻤᪥௨ୖ䠅 5 2
5 62 3
䠄㻝䡚㻣᪥䠅 4 7 2
䠄㻤᪥௨ୖ䠅 1 52 1
8 2 3
䠄㻝䡚㻣᪥䠅 4 0 1
䠄㻤᪥௨ୖ䠅 4 2 0
ேᩘ䠄ே䠅
ேᩘ
ᮇ㛫
䝪䝷䞁䝔䜱䜰
ᐇ⩦
䛭䛾௚
ேᩘ
ᮇ㛫
ேᩘ
ᮇ㛫
⾲㸰㸬㌟㏆࡞ே௨እࡢࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡗࡓάື 
䙆p<.05 
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12 
 
ᅗ㸲㸬኱㡯┠ࡢศ㢮⤖ᯝ㸦་⒪ᚑ஦⪅ࡢሙྜ㸧 
ὀ)   ᮇ㛫ࡢ㡯┠࡟ᮍグධ⪅ࡀ࠸ࡿࡓࡵ㸪ྜィேᩘࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸㡯┠ࡀ࠶ࡿ 
άື ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷ ་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉
8 4 0
䠄㻝䡚㻣᪥䠅 3 0
䠄㻤᪥௨ୖ䠅 5 2
5 62 3
䠄㻝䡚㻣᪥䠅 4 7 2
䠄㻤᪥௨ୖ䠅 1 52 1
8 2 3
䠄㻝䡚㻣᪥䠅 4 0 1
䠄㻤᪥௨ୖ䠅 4 2 0
ேᩘ䠄ே䠅
ேᩘ
ᮇ㛫
䝪䝷䞁䝔䜱䜰
ᐇ⩦
䛭䛾௚
ேᩘ
ᮇ㛫
ேᩘ
ᮇ㛫
⾲㸰㸬㌟㏆࡞ே௨እࡢࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡗࡓάື 
䙆p<.05 
13 
 
㸳㸬ࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾయ㦂ࡢ᭷↓ 
ࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࢡࣟࢫ㞟ィᚋȮ㸰᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪
᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ㸦Ȯ2㸻35.327㸪p<.0005㸧ࠋ
ṧᕪศᯒࡢ⤖ᯝ㸪་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕
ࡣ㸪ࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡗࡓࠋḟ࡟㸪㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡗࡓࡀࢇᝈ⪅
࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢡࣟࢫ㞟ィᚋȮ㸰᳨
ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࠕ㌟㏆࡞ேࡀࡀࢇᝈ⪅࡟࡞
ࡗࡓࠖሙྜ࡜ࠕ㌟㏆࡞ࡀࢇᝈ⪅ࡢṚࢆ⤒
㦂ࡋࡓࠖሙྜ࡛ࡣ㸪⩌ࡈ࡜࡟᭷ពᕪࡀ࡞
ࡃ㸪ࠕ㌟㏆࡞ே௨እࡢࡀࢇᝈ⪅࣭ᐙ᪘࡜ࡢ
㛵ࢃࡾࠖࡢሙྜ࡛ࡣ᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓ㸦Ȯ2
㸻102.54㸪p<.0005㸧ࠋṧᕪศᯒࡢ⤖ᯝ㸪
་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ㸪㌟㏆࡞ே௨እ
ࡢࡀࢇᝈ⪅࣭ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀከ࠸ࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
㌟㏆࡞ே௨እࡢࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡗࡓά
ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾲㸰ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ་Ꮫ
㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ㸪ࠕᐇ⩦ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚ࡀ
ࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
୍᪉㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣࠕᐇ
⩦࡛ࠖ 㛵ࢃࡗࡓேࡼࡾࡶ㸪ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ
࡛㛵ࢃࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿேࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡢᐇ⩦
ᮇ㛫ࡣࠕ1᪥ ࠖࠕᩘ᫬㛫ࠖ࡜▷ᮇ㛫ࡢሙྜ
ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢ
ᐇ⩦ᮇ㛫ࡣࠕ2㐌㛫 ࠖࠕ1ࣨ᭶ࠖ࡜㛗ᮇ㛫
ࡢ㛵ࢃࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔άືࡸᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕຮᙉ࡟࡞ࡗࡓࠖ
ࠕࡀࢇᝈ⪅࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠖ
࡜ࡀࢇᝈ⪅ࡢᵝᏊࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜
࠸࠺ෆᐜࡀ࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉㸪ࠕ⮬ศࡢ↓ຊឤ
ࢆឤࡌࡓࠖࠕᮎᮇࡀࢇᝈ⪅ࡢẼᣢࡕࢆ⪃࠼
࡚ࡘࡽࡃ࡞ࡿࠖ࡜ࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ
㞴ࡋࡉࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
⪃ᐹ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ, ⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ
㝔⏕㸪་ᖌࡸ┳ㆤᖌࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚
ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕ࡢࡀࢇ
ࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡸࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ
㛵ࢃࡾయ㦂ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕࡜
་ᖌࡸ┳ㆤᖌࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡜ࡢ⤖ᯝࢆẚ
㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ⫋
✀࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡸࡑࢀࡒࢀࡢ⫋✀࡟࠾ࡅࡿ
≉ᚩ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓ⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱
Ꮫ㝔⏕࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ᭷ຠ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ
ᚲせ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦ
ࡍ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪௚ࡢ་⒪ᚑ஦⪅㸦་ᖌ࣭
┳ㆤᖌ㸧ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡼࡾࡶࡀࢇ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ▱㆑ࡀᑡ࡞ࡃ㸪ࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
ࢆᣢࡘᶵ఍ࡶᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ
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14 
 
㝔⏕࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕᤵᴗ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚ࡀࢇࡸ⦆
࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸᐇ⩦
ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ᤵᴗ࡛࡝
ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࠿࡝࠺࠿
ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
ᤵᴗ࡛⾜࠺ᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㸦1㸧ࡀ
ࢇ་⒪⌧ሙ࡛ᚲせ࡞་Ꮫⓗ▱㆑㸦୍⯡ⓗ
་Ꮫⓗ▱㆑࣭ࡀࢇ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭⦆࿴ࢣ
࢔࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㸧㸪㸦2㸧Ṛ࡟ᑐࡍࡿ‽ഛᩍ
⫱㸪㸦3㸧ࢳ࣮࣒་⒪᫬࡟ᚲせ࡞▱㆑㸪㸦4㸧
ᐇ⩦㸪㸦5㸧ᐇ⩦ࡢ஦๓࣭஦ᚋᣦᑟ㸪ࡀᚲ
せ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୗ࡟㸪ࡑ
ࢀࡒࢀࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡑࡢᩍ⫱ෆᐜࡢᚲせ
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
㸦1㸧ࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ᚲせ࡞་Ꮫⓗ▱㆑ 
㸦୍⯡ⓗ་Ꮫⓗ▱㆑࣭ࡀࢇ࡟㛵ࡍࡿ▱ 
㆑࣭⦆࿴ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㸧 
་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡣࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ
ࠕᤵᴗࠖࢆ㏻ࡋ࡚ᚓ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
ࡓ୍ࠋ ᪉㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪
ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆࠕTVࠖ
ࠕ᪂⪺ ࠖࠕᐙ᪘࡜ࡢ఍ヰ ࠖ࡞࡝ࡢ᪥ᖖ⏕ά
ࡢ୰࠿ࡽᚓ࡚࠾ࡾ㸪࡝ࡢ᝟ሗࡀṇ☜࡞ࡢ
࠿ྲྀᤞ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱
Ꮫ㝔⏕ࡢ୰࡟ࡣ㸪⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗ
ࡓ▱㆑ࢆᚓ࡚࠸ࡿேࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟ᑐࡍࡿṇ☜࡞▱㆑
ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕᤵᴗ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚▱㆑ࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪
་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡼࡾࡶࡀࢇ࡟ᑐࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞
࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡣ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔
⏕ࡼࡾࡶࠕᤵᴗࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚
Ꮫࡪᶵ఍ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᤵᴗࢆ㏻ࡋ
࡚ࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢṇ☜࡞▱㆑ࢆᚓࡓࡇ࡜
࡛㸪ࡀࢇ࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᣢ
ࡘࡇ࡜࡟⧚ࡀࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ṇ☜
࡞▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᑠụ㸦2001㸧࡛ࡣ㸪ࠕ⑓࠸ࢆᣢ
ࡘேࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪་
Ꮫⓗ▱㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠖ࡜
་Ꮫⓗ▱㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡺ࠼࡟㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟
ᑐࡋ࡚㸪ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢ
ᩍ⫱ࢆ⾜࠺㝿ࡣ㸪་Ꮫⓗ▱㆑ࡸ་⒪ࢩࢫ
ࢸ࣒࡞࡝ࡢ་Ꮫⓗ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱ࡶ
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
㸦2㸧Ṛ࡟ᑐࡍࡿ‽ഛᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᤵᴗ 
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪ࡀࢇᝈ
⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡀ
ከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ᐇ㝿࡟་⒪⌧ሙ࡛ാࡁࡓ࠸
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿேࡣ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡢ
༙ᩘ⛬ᗘࡔࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡀࢇᝈ
⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡟ᑐࡋ࡚⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸
࡚ࡶ㸪ᐇ㝿࡟ࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ാࡁࡓ࠸࡜
小出奈穂・山本真由美
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㝔⏕࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕᤵᴗ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚ࡀࢇࡸ⦆
࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸᐇ⩦
ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ᤵᴗ࡛࡝
ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࠿࡝࠺࠿
ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
ᤵᴗ࡛⾜࠺ᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㸦1㸧ࡀ
ࢇ་⒪⌧ሙ࡛ᚲせ࡞་Ꮫⓗ▱㆑㸦୍⯡ⓗ
་Ꮫⓗ▱㆑࣭ࡀࢇ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭⦆࿴ࢣ
࢔࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㸧㸪㸦2㸧Ṛ࡟ᑐࡍࡿ‽ഛᩍ
⫱㸪㸦3㸧ࢳ࣮࣒་⒪᫬࡟ᚲせ࡞▱㆑㸪㸦4㸧
ᐇ⩦㸪㸦5㸧ᐇ⩦ࡢ஦๓࣭஦ᚋᣦᑟ㸪ࡀᚲ
せ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୗ࡟㸪ࡑ
ࢀࡒࢀࡢᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡑࡢᩍ⫱ෆᐜࡢᚲせ
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
㸦1㸧ࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ᚲせ࡞་Ꮫⓗ▱㆑ 
㸦୍⯡ⓗ་Ꮫⓗ▱㆑࣭ࡀࢇ࡟㛵ࡍࡿ▱ 
㆑࣭⦆࿴ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㸧 
་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡣࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ
ࠕᤵᴗࠖࢆ㏻ࡋ࡚ᚓ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
ࡓ୍ࠋ ᪉㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪
ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆࠕTVࠖ
ࠕ᪂⪺ ࠖࠕᐙ᪘࡜ࡢ఍ヰ ࠖ࡞࡝ࡢ᪥ᖖ⏕ά
ࡢ୰࠿ࡽᚓ࡚࠾ࡾ㸪࡝ࡢ᝟ሗࡀṇ☜࡞ࡢ
࠿ྲྀᤞ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱
Ꮫ㝔⏕ࡢ୰࡟ࡣ㸪⦆࿴ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗ
ࡓ▱㆑ࢆᚓ࡚࠸ࡿேࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟ᑐࡍࡿṇ☜࡞▱㆑
ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕᤵᴗ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚▱㆑ࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪
་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡼࡾࡶࡀࢇ࡟ᑐࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞
࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡣ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔
⏕ࡼࡾࡶࠕᤵᴗࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚
Ꮫࡪᶵ఍ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᤵᴗࢆ㏻ࡋ
࡚ࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢṇ☜࡞▱㆑ࢆᚓࡓࡇ࡜
࡛㸪ࡀࢇ࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᣢ
ࡘࡇ࡜࡟⧚ࡀࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ṇ☜
࡞▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᑠụ㸦2001㸧࡛ࡣ㸪ࠕ⑓࠸ࢆᣢ
ࡘேࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪་
Ꮫⓗ▱㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠖ࡜
་Ꮫⓗ▱㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡺ࠼࡟㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟
ᑐࡋ࡚㸪ࡀࢇࡸ⦆࿴ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢ
ᩍ⫱ࢆ⾜࠺㝿ࡣ㸪་Ꮫⓗ▱㆑ࡸ་⒪ࢩࢫ
ࢸ࣒࡞࡝ࡢ་Ꮫⓗ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱ࡶ
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
㸦2㸧Ṛ࡟ᑐࡍࡿ‽ഛᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᤵᴗ 
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪ࡀࢇᝈ
⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡀ
ከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ᐇ㝿࡟་⒪⌧ሙ࡛ാࡁࡓ࠸
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿேࡣ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡢ
༙ᩘ⛬ᗘࡔࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡀࢇᝈ
⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡟ᑐࡋ࡚⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸
࡚ࡶ㸪ᐇ㝿࡟ࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ാࡁࡓ࠸࡜
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⪃࠼࡚࠸ࡿேࡣᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡗࡓࠋാࡁࡓࡃ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ⌮⏤࡜
ࡋ࡚ከ࠿ࡗࡓࡢࡀ㸪ࠕṚ࡟ྥࡁྜ࠺⮬ಙࡀ
࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡀࢇࡣ㸪Ṛ࡜
ᐦ᥋࡞㛵ࢃࡾ࠶࠸ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡀࢇᝈ⪅
࡜᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀᛧ࠸㸪ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿ
ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
Ṛ࡜ྥࡁྜ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࡀࢇ་⒪⌧ሙ
࡛ാࡃࡇ࡜࡛⏕ࡌࡿ㔜኱࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ᐇ㝿ࡢ་⒪⌧ሙ࡛ࡶ㸪Ṛ࡜ྥࡁྜ࠺་
⒪ᚑ஦⪅ࡀࡑࡢࢫࢺࣞࢫ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐ
ฎࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠾
ࡾ㸪་⒪⪅㛫ྠኈ࡛⮬ศࡢ⣲┤࡞Ẽᣢࡕ
ࢆヰࡋྜ࠺➼ࡢ᪉ἲࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵ㸪ᐇ㝿࡟་⒪⌧ሙ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ⮫
ᗋᚰ⌮ኈࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟Ṛ࡜ྥࡁྜࡗ࡚
࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺᪉ἲࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛㸪⮫ᗋᚰ
⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣṚ࡟ᑐࡍࡿឤ᝟ࡢ
ᑐฎ᪉ἲࡀศ࠿ࡾ㸪୙Ᏻ࡞Ẽᣢࡕࡀῶᑡ
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡺ࠼࡟㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟
ᑐࡋ࡚㸪ࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛ാࡃ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠕṚࠖ࡜ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࠿࡜࠸࠺ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
㸦3㸧ࢳ࣮࣒་⒪᫬࡟ᚲせ࡞▱㆑࡟㛵ࡍ
ࡿᤵᴗ 
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪་Ꮫ㒊
Ꮫ⏕ࡼࡾࡶࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡛⮫ᗋᚰ⌮ኈࡀ
ാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋ୍᪉㸪་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡣ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡀࡀ
ࢇ་⒪⌧ሙ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸
࡚ࡶ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢ௙஦ෆᐜࢆ▱ࡗ࡚࠸
ࡿேࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡀࢇ་⒪࡟࠾ࡅࡿࢳ
࣮࣒་⒪࡛ࡣ㸪ྛᑓ㛛⫋✀ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ
ᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪㈐௵ࢆศᢸࡍࡿࡇ࡜㸪
ྛᑓ㛛⫋✀ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ᛶࢆᑛ㔜ࡍ
ࡿࡇ࡜㸪ྛᑓ㛛⫋✀ࡀ㐃ᦠࡋ㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ༑ศ࡜ࡿࡇ࡜㸪ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿ㸦ᑠụ㸪2001㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪IPW࡜ࡋ
࡚஫࠸࡟㐃ᦠࢆྲྀࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⮬ศࡢ⫋
✀ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪௚⫋✀
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡣ㸪ࠕᤵ
ᴗࠖࢆ㏻ࡋ࡚⮬㌟ࡢ⫋✀ࡢാࡁࡸᙺ๭ࢆ
▱ࡾ㸪ࢳ࣮࣒་⒪࡛ࡢᙺ๭ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔
⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ࢳ࣮࣒་⒪࡟㛵ࡍࡿ▱㆑
ࡸࡑࡢ୰࡛⮫ᗋᚰ⌮ኈࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭
ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ᩍ⫱ࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࡣ㸪⮫
ᗋᚰ⌮ኈࡢാࡁࢆ▱ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ
⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࡣ㸪⮬㌟ࡢ
ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚௚⫋✀࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟
⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࢳ࣮࣒་⒪ࡢ⌧ሙ࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒ
ࢀࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡋࡓ㛵ࢃࡾࢆồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋᮏㄪᰝࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ
㠃ࢆ᝿ᐃࡋࡓ㉁ၥࡢ་⒪ᚑ஦⪅ࡢሙ㠃࡛
小出奈穂・山本真由美
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ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⛉࡛┠ᣦࡍ⫋ᴗࡢ≉ᚩ
ࡀᅇ⟅࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓ
ᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡢሙྜࡣ㸪ࠕᝈ⪅ࡢẼᣢࡕ࡟
ᐤࡾῧ࠺ ࠖࠕᝈ⪅ࡢឤ᝟⾲ฟࢆಁࡋ㸪Ẽᣢ
ࡕ࡟ᐤࡾῧ࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓᝈ⪅ࡢẼᣢࡕ࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ་
Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢሙྜࡣ㸪ࠕᝈ⪅ࡢᕼ
ᮃࢆྔ࠼ࡿⅭࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠖࠕᝈ⪅ࡢឤ
᝟⾲ฟࢆಁࡋ㸪Ẽᣢࡕ࡟ᐤࡾῧ࠺ࠖ࡜࠸
࠺ࡼ࠺࡟㸪ᝈ⪅ࡢẼᣢࡕࢆ⪃៖ࡋࡘࡘ㸪
ලయⓗ࡞ᝈ⪅ࡢᨭ᥼᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺
ᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢ
ሙྜࡣ㸪ࠕ་ᖌ࡜ࡋ࡚ᝈ⪅ࡢ⌧≧ࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿ ࠖࠕᝈ⪅࡟ⴠࡕ╔࠸࡚ࡶࡽ࠺ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ
ᝈ⪅࡟⑓≧ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺་ᖌࡢᙺ๭
࡟㛵ࡍࡿᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᅇ⟅
ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ⮫ᗋᚰ
⌮ኈࡸ┳ㆤᖌ㸪་ᖌࡢᙺ๭ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢ⫋✀ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ศ㔝ࢆά࠿ࡋࡓ
㛵ࢃࡾ᪉ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈ
ࡣࠕࡇࡇࢁࡢᑓ㛛ᐙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ⓗ࡞
㛵ࢃࡾ᪉ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ඤ⋢㸪2008㸧ࠋ
⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ⓗ࡞㛵ࢃࡾ᪉࡜
ࡋ࡚㸪ᕝ℩㸦2001㸧ࡣ㸪㏻ᖖࡢ་⒪ࡢ࡞
࠿࡛ࡣ⾲㠃࡟࠶ࡽࢃࢀ࡞࠸ᝈ⪅ࡢ⫼ᬒࡢ
ὶࢀ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ᫬ࡢᝈ⪅
ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿ㛵ࢃࡾࢆࡍࡿ㸪
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡀࢇ་⒪⌧ሙ
࡛ࡶ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡣ㸪ᝈ⪅ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜ࡁ
࡟ࡑࡢேࡢ⫼ᬒࢆ⪃࠼㸪඲యⓗ࡟ࡑࡢே
ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ࡜࠸࠺࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ⬟ຊࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡺ࠼࡟㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕
࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢳ࣮࣒་⒪࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࢆ⾜
࠺㝿ࡣ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ᑓ㛛ᛶ
ࢆά࠿ࡋࡓ㛵ࢃࡾ᪉ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦4㸧ᐇ⩦ 
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪་Ꮫ㒊
ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡼࡾࡶࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓ
ᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡜་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢ
୰࡛㸪㌟㏆࡞ேࡀࡀࢇᝈ⪅࡟࡞ࡗࡓ⤒㦂
ࡀ࠶ࡿேࡣྠ⛬ᗘࡔࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪་
Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡣࠕᐇ⩦ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚㸪
ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿ⤒㦂ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᮏㄪᰝ᫬㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ
⛉ࡢᏛ⏕ࡢ୰࡛ࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠶
ࡿேࡣ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡜ྠ⛬
ᗘࡔࡗࡓࡀ㸪௒ᚋ㸪ࠕᐇ⩦ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚ࡀࢇ
ᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿ⤒㦂ࢆᚓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀண
 ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡣ
ࠕᐇ⩦ࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿ⤒㦂
ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡺ࠼࡟㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀ㸪
ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿᶵ఍ࢆᣢࡘࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࠕᐇ⩦ࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ㸪ࡀࢇᝈ⪅࡟
小出奈穂・山本真由美
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臨床心理士を目指す大学院生に対するがんや緩和ケアに関する教育プログラムの作成の試み
−医学部学生との意識の違いを比較して−
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ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⛉࡛┠ᣦࡍ⫋ᴗࡢ≉ᚩ
ࡀᅇ⟅࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓ
ᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡢሙྜࡣ㸪ࠕᝈ⪅ࡢẼᣢࡕ࡟
ᐤࡾῧ࠺ ࠖࠕᝈ⪅ࡢឤ᝟⾲ฟࢆಁࡋ㸪Ẽᣢ
ࡕ࡟ᐤࡾῧ࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓᝈ⪅ࡢẼᣢࡕ࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ་
Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢሙྜࡣ㸪ࠕᝈ⪅ࡢᕼ
ᮃࢆྔ࠼ࡿⅭࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠖࠕᝈ⪅ࡢឤ
᝟⾲ฟࢆಁࡋ㸪Ẽᣢࡕ࡟ᐤࡾῧ࠺ࠖ࡜࠸
࠺ࡼ࠺࡟㸪ᝈ⪅ࡢẼᣢࡕࢆ⪃៖ࡋࡘࡘ㸪
ලయⓗ࡞ᝈ⪅ࡢᨭ᥼᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺
ᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢ
ሙྜࡣ㸪ࠕ་ᖌ࡜ࡋ࡚ᝈ⪅ࡢ⌧≧ࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿ ࠖࠕᝈ⪅࡟ⴠࡕ╔࠸࡚ࡶࡽ࠺ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ
ᝈ⪅࡟⑓≧ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺་ᖌࡢᙺ๭
࡟㛵ࡍࡿᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᅇ⟅
ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢࡀࢇ་⒪⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ⮫ᗋᚰ
⌮ኈࡸ┳ㆤᖌ㸪་ᖌࡢᙺ๭ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢ⫋✀ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ศ㔝ࢆά࠿ࡋࡓ
㛵ࢃࡾ᪉ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈ
ࡣࠕࡇࡇࢁࡢᑓ㛛ᐙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ⓗ࡞
㛵ࢃࡾ᪉ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ඤ⋢㸪2008㸧ࠋ
⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ⓗ࡞㛵ࢃࡾ᪉࡜
ࡋ࡚㸪ᕝ℩㸦2001㸧ࡣ㸪㏻ᖖࡢ་⒪ࡢ࡞
࠿࡛ࡣ⾲㠃࡟࠶ࡽࢃࢀ࡞࠸ᝈ⪅ࡢ⫼ᬒࡢ
ὶࢀ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ᫬ࡢᝈ⪅
ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿ㛵ࢃࡾࢆࡍࡿ㸪
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡀࢇ་⒪⌧ሙ
࡛ࡶ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡣ㸪ᝈ⪅ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜ࡁ
࡟ࡑࡢேࡢ⫼ᬒࢆ⪃࠼㸪඲యⓗ࡟ࡑࡢே
ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ࡜࠸࠺࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ⬟ຊࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡺ࠼࡟㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍ኱Ꮫ㝔⏕
࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢳ࣮࣒་⒪࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࢆ⾜
࠺㝿ࡣ㸪⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ᑓ㛛ᛶ
ࢆά࠿ࡋࡓ㛵ࢃࡾ᪉ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦4㸧ᐇ⩦ 
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪་Ꮫ㒊
ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡼࡾࡶࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓ
ᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡜་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢ
୰࡛㸪㌟㏆࡞ேࡀࡀࢇᝈ⪅࡟࡞ࡗࡓ⤒㦂
ࡀ࠶ࡿேࡣྠ⛬ᗘࡔࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪་
Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡣࠕᐇ⩦ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚㸪
ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿ⤒㦂ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᮏㄪᰝ᫬㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ
⛉ࡢᏛ⏕ࡢ୰࡛ࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠶
ࡿேࡣ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡜ྠ⛬
ᗘࡔࡗࡓࡀ㸪௒ᚋ㸪ࠕᐇ⩦ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚ࡀࢇ
ᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿ⤒㦂ࢆᚓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀண
 ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪་Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࡣ
ࠕᐇ⩦ࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿ⤒㦂
ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡺ࠼࡟㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀ㸪
ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿᶵ఍ࢆᣢࡘࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࠕᐇ⩦ࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ㸪ࡀࢇᝈ⪅࡟
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ᑐࡍࡿ┳ㆤ௓ㆤ⤒㦂ࡀ࠶ࡿேࡢ᪉ࡀ㸪┳
ㆤ௓ㆤ⤒㦂ࡀ࡞࠸ேࡼࡾࡶ㸪ࡀࢇ࡟ᑐࡋ
࡚⫯ᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡗࡓࠋᮡ㇂ࡽ㸦2003㸧࡛ࡣ㸪㛵ࢃࡾ
ᑐ㇟ࡀࠕᝈ⪅࡛ࠖ࠶ࡿሙྜ㸪ࡀࢇ࢖࣓࣮
ࢪࡣ⫯ᐃⓗഴྥࢆ♧ࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀゝࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ◊✲࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝࡔࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡗࡓࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿேࡢ୰࡛ࡶ㸪ࡀࢇᝈ⪅ࡢ┳ㆤ௓ㆤ
ࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓ῝࠸㛵ࢃࡾࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ㸪
ࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ㸪ࡀࢇᝈ⪅ࡢヰࢆ⫈ࡃ㸪ࡀࢇ
ᝈ⪅࡜୍⥴࡟㐣ࡈࡍ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾ
య㦂ࢆ⾜࠼ࡿࠕᐇ⩦ࠖࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡀࢇᝈ
⪅࡜ᐇ㝿࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋ 
㸦5㸧ᐇ⩦ࡢ஦๓࣭஦ᚋᣦᑟ 
 1)ᐇ⩦๓ࡢᣦᑟ 
ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡣ㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ
ᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ᐇ⩦๓࡟㸪ࡀࢇᝈ⪅࡜
ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡸࡀࢇᝈ⪅ࡢᚰ⌮࡟ࡘ࠸࡚ᩍ
⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᐇ⩦๓࡟⾜
࠺ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᝈ⪅ᙺ࡜⮫ᗋᚰ⌮ኈᙺ
ࡢ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋṊᮧ㸦2011㸧ࡀ㸪་
Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚㸪ᝈ⪅࡟ᝏ࠸▱ࡽࡏ
ࢆఏ࠼ࡿሙ㠃ࡢ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆᐇ᪋ࡍࡿ
࡜㸪ࠕ་⒪⪅࡟࡞ࡿᐇឤࡀ‪࠸ࡓ ࡜ࠖ࠸࠺
ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡀࢇᝈ⪅࡜᥋ࡍࡿ࡜ࡁ࡟㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾ᪉ࢆࡍࢀࡤࡼ࠸࠿࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆලయⓗ࡟࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࢆ࢖࣓࣮ࢪ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿ
࡜࠸࠺୙Ᏻࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡀ
ࢇᝈ⪅ࡢ≧ἣࢆᐈほⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡺ࠼࡟㸪ᐇ⩦๓࡟㸪ࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾ᪉ࡸࡀࢇᝈ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ≉ᚩ࡞࡝ࡢᩍ⫱
ࢆ⾜࠸㸪༑ศ࡞ᚰᵓ࠼ࢆࡋࡓୖ࡛㸪ᐇ⩦
࡟ᮃࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 2) ᐇ⩦ᚋࡢᣦᑟ 
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔άືࡸᐇ⩦࡛ࡢࡀࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࠕⱞࡋ࠸Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࠖࠕᚰ⌮ኈࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠖ
࡜㛵ࢃࡾࡢ㞴ࡋࡉࡸ⮬ศࡢ↓ຊឤࢆᐇឤ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛⏕ࡌࡓ㏞࠸
ࡸⴱ⸨㸪ⱞ③࡞࡝ࡢྰᐃⓗ࡞ឤ᝟࡟ᑐฎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋᮡ㇂ࡽ㸦2003㸧࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡣࡀ
ࢇᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿྰᐃⓗ
࡞ឤ᝟ࢆྵࡴᵝࠎ࡞ᛮ࠸ࢆᏛ⏕ࡀ⮬⏤࡟
⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭ࠼㸪Ꮫ⏕ࡀᏳᚰࡋ࡚ࡀ
ࢇᝈ⪅࡜㛵ࢃࡾ㸪᥼ຓࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡼ࠺
࡞ᩍ⫱ⓗ௓ධࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡺ࠼࡟㸪ࠕᐇ⩦ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚ࡀࢇᝈ⪅࡜㛵
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臨床心理士を目指す大学院生に対するがんや緩和ケアに関する教育プログラムの作成の試み
−医学部学生との意識の違いを比較して−
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